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Ill'" II" 
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I~,·, I' I" ~,., 1.'tI 10 ,oil 
SIGMA SIGMA SIGMA 
,Millspaugh And 
. Milosevich Out For Net i 
('ltd,,, ,10, "'''tiLl \,u" ", hl,1 \·1· S~uad At W. Mich. I 
'.aY"IIO\ ,lls,mdC(r ~,~ tJr ~'''"1 t I 1,,111 1~]'~:.'1~:~11~1 lot, ,I" :;~:,:,,:;,~,:: 1I0::'''X~,1'''~L~,:1 Jl:t~I'I"llt 11111" ," ~·11~: .•. ~1 ,,- (t( II' ,"I] I", 
D",,~ the hop llfl' homt· I ,:,,1,,', I". 
holiday, \\'m R"IltI~ ,,.,11 
.IlUI)pJy ""'lllo}'Il\'>1l1 IIlld 
fD!· Ih!'m Tltfo \\'~l' II(""J~ 
1,.,)' 1M Chl·l~tll1n" \\!11 
clay n'hell lu" II 0\ d~ 
:Efil·lh·· nre lit} lol\~"I' 
BOlld I,; :I pr(>?~?I! 
BILLIARDS 
AND 
POOL 
OlJr ettatlilshm~nt i~ known 
for srr'",<Hh, mOder .... w~II.I.Oht~d 
hbleG; ~~,c:llc:nt C~~5: and 5lJap· 
py servIce, BlIIiards is 01 type 
of'recredltlonthJI Is enjoyed by 
old and yO)ung. !l.klll~d :lind begin· 
n~I"" al a v~r)' low rill •• Opel'l 
CARBONDALE 
BILUARD PARLOR 
Til.· ~'" \ ,'-
0' 110, 01"," 
,,[ Jj" 
"·'''''lly d,· 
~',II... ~r",l"nl' to' '1(1,' ", 
:::;' ",:;:::" .c:,:::;';:i':::";i::i:!·~):::; !i;:':,:;,:::',::·:':::~::'/'::::;' . 
,phl, .. t1 "' rill' "W'-~"'11IlLI. 'I'ILlL' <.:" I~ ",'], 
",""-, \f'j' 1:,·I,'"~,,, 11',(1<'1 ,I'll'" ,r' ,,,. 'Ji,' 
,,;- "" I,,' -1'''''1",111,1,1'' I,,, 
"·".1",, ,I [,,'I'" 
PI KAPPA S:CMA 
I'" ~":" 
'Ll'I"',, \I. I", ''',~I,' ,h,l, I,~I ,J 
, :~I", ',1.'.:,' "'., ~~;" ,,:,;~".',"',\,,:::'! ";::,~~~l  _I 
.'"'' "" ...... "", .:". ,.~, ,., tDIAL YOU RADIO TO!, 
II '1,1 I'; 1',<1 ,,:::;:: . .';t.~']l;'~:~ ~,::.~~.~~~I 
,,' 'h :;':;::~'I ':::~"'I :" 1'1 I\.iq"', II "lit I 'r 
>,1., It" I til,' :-.~II; 11,1; ,I I 
,"" 1'1 j, 1'1'1. ~, 
\\ ,'.1 I'L ,"'~I "' L 
\\,1, 
" 'I, , ,I "'.' ~ , p,,, I , 
1,,'1 ,,," h"l 
1I"II,oj ,I" _"I., ,L' II ... j'l 
,,,"'''''' I'" 
I,.,,] 11"[,, 
"""'IL"" I"'''''''''''''' II, ",)I[ \\ .. :. lolt '·(I~I..I",'"'' 
MUSICANA 
JACOBS 
,.,It I' 
I], \\'.,~'" 
I, kLlI ",.,11, 
11, .. 
___ ~ I 
, ,,1"11'1'''' 
"t: "I 
11" fl"',, , 
" h, •• ~, '1,,011 
Kat olll~' for the 
Well-Groomed Outer 
~\.ppearance 
hut f"r the m .. nial s"lIsf'ction 
you'l[ f~c"iv~, CO)",,, to 
Horstman's 
Cleaners 
BEST WISHES 
for 
A Happy rfl--01idap Season 
, ... 
Christmas Cards, Gibson Gift Wrappi/lg.~, 
Shaving Sets, Leather Picture Frames 
-C:~~ ~~I«~, -tS~;';~!fi.~ ~t.g~~ ~~~ ~~~~ 
CARTER'S CAFE 
At tht· Caml)ull Gate 
PARTICULAR EOPLI;: FlEF'ER EEnLES~ 
CLEANERS 
Merry 
Christmas 
to 
'Students alld Service 
of 
S. 1. N. U. 
, .... 
i 
I Mbn: 
Varsity Drug Store 
CUI'bondaZe, Illinois 
TH'E EGYPTIAN 
R«u.rcing hClIlc wirb" ,";r.l'tun:dJ~pi..l1c~e sword, the bu~ky Mantlc 
i, greeted wilh H.r,'e a "0>1:<,", 1"~ o.h~ kind Qr <:debnuoQ he. wd· 
<:omc~ !DOSl. AI home or obr(lod Coca. Cob 5,aIlds (or Ih .. P.n4" 
t&tt t'r:1"~$b~J, _h.u become .. "ywbol of Ihe A<IJ.Cr;<:;L<l ~l' of life. 
C.I .. bondalc COCA·COL~\ nO'fTLING CO., Inc. 
W. A. A. NEWS 
FRfDAY, DECEMBEr:. 17, 191~ 
I
··········' 
I For the Best in ' I SANDWICHES, 
Milk and Ice Cream 
an DAIRY 
.521 South llIinois 
! ••••••••••• 
CONGRESS 
BOWilNG 
LANES 
RODGERS 
THEATRE 
C\ItHO~DAI.E. ILL. 
C{ln(,nueU5 S~I ... rd.y ,m<:j 
Sunday /eom 2: 1~ p . .n. 
:-;1 ","I).\Y and '10:'\!J..\Y 
Ih'c J!)<W 
R()~ \[.I\·j) HI S~E1. ::Ind 
J JU·:n \1,'\1I nH.\ Y In 
Take a Leiter Darling 
;-"l'\\t> 
HI)BEH" LoWEHY and 
\i \HIE ~d)O:\.\1.!) in 
SCREA~' IN THE DARK 
=1 -1-11-' l-<S-·I.~·-'II-ID-,\-Y­
Ht·t.:.!:l·:.!] 
lJl>\lhl·' I eat Cl:·" 
1 '1 ..... ~ l' \({"[It In 
DR. RENAULTS SECRET 
Best Wishes 
fill' 
}' liT (' lid I' 
lJa}J}Jin('~s 
and 
Alyce F~V Shop 
i(-=;;:~~=P' 
r ( , .. ~ 
~ . , ~ ~ / #~! 
* / .% F /" 2 
9, .. -~ 
, 'I j ,~ 
, ~ ~ A man-sized gift - § ~. at a pocket-sized price! r ~. Arrow HandkerchH:fs LOst a.s j\ J1.1 l· littl<" ",. but ,how u, th, n4J,on ,.,; i § 1 who docsn t appr<;'('j(l.\e them! :f 
I* Arrow HaniSkc-chH~h "Ie ~ ~ large. good lookmg and lenti; ,/ I W 
'4IJ J.vml1 They rome In .,,11It(' ~~ ~ and patterns With tnl\Jals If... ~h~ 
% ;-OU hk~ ,\ • ~ ~ COm~ .n. and look our • \ ~ ~ ,clocbon om , .f.l 
I'h ... 
,,, ar H,,{""umf?nt.lry 
··m:...,I·:RT \ HTuRY" 
:--\Tl IW\Y,IlH,~;; 
(,!·.'d: \l THY and 
S'TfLEY !a lC\r·;·ITE: in 
SOUTH OF THE BORDER 
w ••• D.>.ys D~ors O.,.n 6.45 
St>ow ",~rh .. I 7.00 
f4MMi4&4WS"U;a; 
VARSITY 
THEATRE 
f ARRO:"<D ..... LE. 11.1.. 
e"ntonuou. O~lIy from 2·30 p. m. 
-"C\J).\Y .1nd :-'IO~DAYI 
]ler. 19<1O 
EDW!dtn (;. Rom~SO~ 
and :\fARGl·ERITE 
CHAI'.\L\:'\" in 
DESTROYER 
;';ev.s and Cartoon 
ArJ....,. s"". ,., .De. T~J<. In~l. 
Tl·E~DA Y}WE])~ESHAY 
Dec. ~I-:!:! 
nnl.\ '" nO:'\I.EYY and 
\\ \l.n:R IlHE~·;';A;-': in 
HANGMEN ALSO DiE 
1 Ju.-R.. .. W.{Y.FItID.\Y 
Dec. :!3·2-l 
.11) \ '\ }-"o.\T.\t:'\;E and 
( H 'I~.E~ lIOYER In 
THE CO,NST ANT NYMPH 
.... dm. We.k O"Y& 11·28~ '\.116:00 
l1cJ3c MIn 6 QO. T .. " Incl 
S.\T{·RH.\Y. Dec, 25 
DO:'\" .\ I. D- OTIiIlX\,OR and 
St'SAX~- \ FOSTER in I .T. V. W ALliER & SO."S \ 
~ ,""--.. ... ~~ ~ (ar(u(ln ilml ('OIDl'dy 
~l~~O' ::N~K';RCH"FS ~~,~~ .A'Il!'·IIi' 1"~'.'II"I"iI·'IT.""'"'I".'.'" 
TOP MAN 
